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Persetujuan kredit merupakan proses seorang anggota dalam 
mengambil kredit di Koperasi Prima Paranggupito. Koperasi Prima 
Paranggupito merupakan Koperasi simpan pinjam. Dalam penentuan 
persetujuan kredit anggota yang disetujui, ada beberapa kriteria yang 
ditentukan oleh perusahaan. Krietria-kriteria yaitu karakter, aset, pekerjaan, 
jaminan dandomisili. 
Dalam proses pembangunan sistem pendukung keputusan persetujun 
kredit menggunakan metode Analytical Hierarchy Process(AHP). Metode 
ini dipilih karena mampu menata dalam suatu hirarki dan menentukan 
tingkat kepentingan dari setiap alternative, dalam hal ini alternative yang 
dimaksud yaitu anggota yang mengajukan kredit berhak disetujui 
berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.Pada metode ini hasil 
akhir yang diperoleh berupa nilai yang digunakan oleh manajer untuk 
menentukan anggota yang disetujui dalam pengambilan kredit. 
Sistem pendukung keputusan ini memudahkan manajer 
koperasidalam proses persetujuan kredit. 
Kata kunci: Analytical Hierarchy Process(AHP).Kredit, Persetujuan 

















 Credit approval is the process of a member taking credit at 
Koperasi Prima Paranggupit. Koperasi Prima Paranggupito is a savings and 
loan cooperative. In determining the specified credit agreement, there are 
several criteria determined by the company.  Criteria are character, assets, 
employment, collateral are randomized. 
  
 In the process of building a credit approval decision support 
system using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. This method 
was chosen because it is able to organize in a hierarchy and determine the 
level of importance of each alternative, in this case the intended alternative 
is that members who apply for the right credit are approved based on 
predetermined criteria. In this method the final results obtained in the form 




This decision support system facilitates cooperative managers in the credit 
approval process. 
 
Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), Credit, Credit approval, 
Decision Support System. 
 
 
